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 こうして、16世紀前半までには遺言書に身分・位階・職種について言及するものは 2 割程度














361）。そして担い手としては、王室 crown、貴族 nobility、上層ジェントリ upper gentry、下層ジェ
ントリ lower gentry、ヨーマン yoeman、農民 husbandmen、日雇農業労働者 agricultural labourers、
高位聖職者 upper clergy、下位聖職者 lower clergy、大商人 merchants、小商人 tradesmen、一般市




 ジェントリとは基本的に土地所有者であるが、中でも上層ジェントリは騎士 knights の称号また
はその直系の家族であり、長い間その経済力によって社会的地位を享受してきた階層である。下層
ジェントリは定期借地農となった裕福な農民層・商人などである。 
 ヨーマンはこの時代の最も代表的な社会階層であり、自由保有地 freehold lands・謄本借地 





 高位聖職者は司祭 bishops、大修道院長 abbots、小修道院長 priors などである。下位聖職者は主
に農村部に居住する教区司祭・牧師であり、聖職者全体の90％を占めていた。 
 大商人は主として都市において卸売的商業を営む者で、投機的企業家 speculators・事業家 
entrepreneurs として莫大な富を蓄積した人々である。 
 小商人は大商人よりも小規模な事業を経営する者で、小売商店主 shopkeepers、旅館経営者 
innkeepers、ビール醸造者 brewers、ろうそく製造販売者 chandlers、などである。彼らは都市の有
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 職人は特殊技能者 artisans、産業労働者 industrial workers、運搬人 porters、使用人 servants、都
市労働者などからなっており、都市の浮浪貧民とともに下層階級を形成していた。 
 専門職は、法律家 lawyers、医師 physicians、官吏 public officials、代書人 scriveners、公証人 
notaries、薬剤師 apothecaries、教師 teachers、教区聖職者 parish clerks、監督官 administrators、芸
術家 artists、学者 scholars、などである。 
 




























































































合計 34,963 100.01 99.99
                   (Jordan:1959 p338 から引用) 
慈善主体の世俗化に関する一考察 
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あたりの拠出金額が多いのである。（表 2 ，図 1 ） 
 
 地域差、階層差が慈善の拠出や慈善の社会的位置・役割に大きな影響をあたえていることが考え





ては、Jordan;1959, p342-361 を参照した。 
 
図１ 寄付の度合い（寄付者数と寄付金額の関係）
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%













Jordan:1959 p378-379 より作成  
慈善主体の世俗化に関する一考察 















































￡  S 
31.028 2 
（21.60％) 




























































































































































                                 Jordan；1959 p384 より引用 
図２ 
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  貧困救済 社会適応 地域改良 教育 宗教 計 
     ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ ￡  ｓ    ￡  ｓ 
1480-1540 3578  16 45  0 893   7 18967  0 10406   0 33890   8 
  <10.56％> <0.13％> <2.63％> <55.97％> <30.71％> <27.18％> 
1541-1560 813   6 45  0 153   6 40  0 699   7 1750  19 
  <46.45％> <2.57％> <8.76％> <2.28％> <39.94％> <1.40％> 
1561-1600 8989   1 1130  0 420   0 11187  0 1630   0 23.356   1 
  <38.49％> <4.84％> <1.80％> <47.90％> <6.98％> <18.74％> 
1601-1640 42398   0 2240  0 105   0 1767  0 8567  12 55077  12 
  <76.98％> <4.07％> <0.19％> <3.21％> <15.56％> <44.18％> 
1641-1660 9890   4 240  0 10   0 - 448   0 10588   4 
  <93.41％> <2.27％> <0.09％> <％> <4.23％> <8.49％> 
合計 65669   7 3700  0 1581  13 31961  0 21751   4 124.663   4 
  <52.68％> <2.97％> <1.27％> <25.63％> <17.45％>  
Jordan；1959 p385 より引用 
図３－１ 貴族
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② 上層ジェントリ 































 貧困救済 社会適応 地域改良 教育 宗教 計 
    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ 
1480-1540 4180   16 123   11 483    6 5374    5 22388   14 32550   12 
 <12.85％> <0.38％> <1.48％> <16.51％> <68.78％> <18.96％> 
1541-1560 3464   13 130   17 157    0 631    0 1383    8 5766   18 
 <60.08％> <2.27％> <2.72％> <10.94％> <23.99％> <3.36％> 
1561-1600 8485   14 1444   18 265    0 4624    6 1626    5 16446    3 
 <51.60％> <8.78％> <1.61％> <28.12％> <9.89％> <9.58％> 
1601-1640 30312   17 4822   10 1713    0 40445   11 11449   13 88743   11 
 <34.16％> <5.43％> <1.93％> <45.57％> <12.91％> <51.70％> 
1641-1660 16472    3 1836   13 842    0 6705    7 2295    2 28151    5 
 <58.51％> <6.53％> <2.99％> <23.82％> <8.15％> <16.40％> 
合計 62916    3 8358    9 3460    6 57780    9 39143    2 171658   9 
 <36.65％> <4.87％> <2.02％> <33.66％> <22.80％>  
Jordan；1959 p385 より引用 
図３－２ 上層ジェントリ
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 貧困救済 社会適応 地域改良 教育 宗教 計 
    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ 
1480-1540 5137    5 161    7 2815   10 3105   11 26331   11 37551    4 
 <13.68％> <0.43％> <7.50％> <8.27％> <70.12％> <20.74％> 
1541-1560 2047   18 109    1 599    0 890    0 2937   18 6584    3 
 <31.10％> <1.66％> <9.10％> <13.52％> <44.62％> <3.64％> 
1561-1600 15397    8 1394   13 962   13 6496    7 2313    3 26564    4 
 <57.96％> <5.25％> <3.62％> <24.46％> <8.71％> <14.67％> 
1601-1640 41992   18 3000    1 405   12 22193    0 8166   13 75758    4 
 <55.43％> <3.96％> <0.54％> <29.29％> <10.78％> <41.82％> 
1641-1660 16043   12 2307    0 599   10 9596    0 6088   10 34634   12 
 <46.32％> <6.66％> <1.73％> <27.71％> <17.58％> <19.12％> 
合計 80619    1 6972    2 5382   11 42280   18 45837   15 181092    7 
 <44.52％> <3.85％> <2.97％> <23.35％> <25.31％>  
Jordan；1959 p385 より引用 
図３－３ 下層ジェントリ
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 貧困救済 社会適応 地域改良 教育 宗教 計 
    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ 
1480-1540 756    8 30   12 453    6 5203   14 6444     0 
 <11.74％> <0.47％> <7.03％> <％> <80.75％> <13.97％> 
1541-1560 1045   12 59    9 160   12 923     7 2189    0 
 <47.77％> <2.72％> <7.34％> <％> <42.18％> <4.75％> 
1561-1600 6693   13 154   17 1911   10 2186   12 597   13 11544    5 
 <57.98％> <1.38％> <16.56％> <18.94％> <5.18％> <25.03％> 
1601-1640 10844    7 653    0 269    3 2431    6 1297   13 15495    9 
 <69.98％> <4.21％> <1.74％> <15.69％> <8.37％> <33.60％> 
1641-1660 6722    8 313   13 106   14 2026   16 1272    9 10442    0 
 <64.38％> <3.00％> <1.02％> <19.41％> <12.19％> <22.64％> 
合計 26062    8 1211   11 2901    5 6644   14 9294   16 46114   14 
 <56.52％> <2.63％> <6.29％> <14.41％> <20.16％>  
Jordan；1959 p386 より引用 
図３－４ ヨーマン
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                                  Jordan；1959 p386 より作成 
表４－５ 農民・農業労働者 
 貧困救済 社会適応 地域改良 教育 宗教 計 
    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ 
1480-1540 27   11 10    5  25    6 658    7 721    9 
 <3.81％> <1.42％> <3.50％> <％> <91.25％> <25.62％> 
1541-1560 178    7 0     1 21    1 0    1 327   15 527    5 
 <33.83％> <0.01％> <3.99％> <0.01％> <62.16％> <18.73％> 
1561-1600 407   12 0   17 18   10 2    1 156   14 585   14 
 <69.59％> <0.15％> <3.16％> <0.35％> <26.75％> <20.80％> 
1601-1640 569    4 2   10 9    9 12    0 78   15 671   18 
 <84.71％> <0.37％> <1.41％> <1.79％> <11.72％> <23.86％> 
1641-1660 237    5  2    2 40    0 30    2 309    9 
 <76.67％> <％> <0.68％> <12.93％> <9.73％> <10.99％> 
合計 1419   19 13   13 76    8 54    2 1251  13 2815   15 
 <50.43％> <0.48％> <2.71％> <1.92％> <44.45％>  
Jordan；1959 p386 より引用 
慈善主体の世俗化に関する一考察 

































 貧困救済 社会適応 地域改良 教育 宗教 計 
    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ 
1480-1540 1282   11 114    9  1095    5 15513    5 14982    0 32987   10 
 <3.89％> <0.35％> <3.32％> <47.03％> <45.42％> <23.38％> 
1541-1560 1908    4 150     6 138   16 4930    7 9256    8 16384    1 
 <11.65％> <0.92％> <0.85％> <30.10％> <56.50％> <11.61％> 
1561-1600 1342   13 323     1 121   11 2595    3 704   19 5086    7 
 <26.38％> <6.35％> <2.39％> <51.02％> <13.86％> <3.61％> 
1601-1640 24046   13 2365     2 4552    3 25754   16 5870    1 62588   15 
 <38.42％> <3.78％> <7.27％> <41.15％> <9.38％> <44.36％> 
1641-1660 8572     7 281    0 122    0 13277    0 1781    4 24033   11 
 <35.67％> <1.17％> <0.51％> <55.24％> <7.41％> <17.04％> 
合計 37151    8 3233   18 6029   15 62070   11 32594   12 141080   4 
 <26.33％> <2.29％> <4.27％> <44.00％> <23.10％>  
Jordan；1959 p386 より引用 
図３－６ 聖職者
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 貧困救済 社会適応 地域改良 教育 宗教 計 
    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ 
1480-1540 29737    0 8830    5 15844    4 11426    0 61716   17 127554    6 
 <23.31％> <6.92％> <12.42％> <8.96％> <48.38％> <9.52％> 
1541-1560 23786    6 8782    7 6601    9 11631   14 4660   18 55472   14 
 <42.90％> <15.83％> <11.90％> <20.97％> <8.40％> <4.14％> 
1561-1600 68479    5 52498    1 19036    7 68210   16 6803    0 215027    9 
 <31.85％> <24.41％> <8.85％> <31.72％> <3.16％> <16.06％> 
1601-1640 313269   12 76202   10 38230   10 181630    7 82564   17 691897   16 
 <45.28％> <11.01％> <5.53％> <26.25％> <11.93％> <51.65％> 
1641-1660 100430   10 44276    2 12919   19 61305    1 30615    1 249546   13 
 <40.25％> <17.74％> <5.18％> <24.57％> <12.27％> <18.62％> 
合計 535712   13 190598    5 92632    9 334203   18 186360   13 1339498  18 
 <39.99％> <14.23％> <6.92％> <24.95％> <13.91％>  
Jordan；1959 p387 より引用 
図３－７ 大商人
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 貧困救済 社会適応 地域改良 教育 宗教 計 
    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ 
1480-1540 4145   17 132   14 2857   15 464   17 10227    0 17828    3 
 <23.25％> <0.74％> <16.03％> <2.61％> <57.36％> <11.91％> 
1541-1560 5926    4 2052   19 1794   17 877    0 1422    0 12073    0 
 <49.09％> <17.01％> <14.87％> <7.26％> <11.78％> <8.07％> 
1561-1600 11231   13 3496   11 1568   15 4664    7 1057    0 22018    6 
 <51.01％> <15.88％> <7.12％> <21.18％> <4.80％> <14.71％> 
1601-1640 35748   14 14344   19 4303    9 8221   13 7822   15 70441   10 
 <50.75％> <20.36％> <6.11％> <11.67％> <11.11％> <47.07％> 
1641-1660 16359   18 2749   16 2095    2 4641    2 1436    2 27282    0 
 <59.97％> <10.08％> <7.68％> <17.01％> <5.26％> <18.23％> 
合計 73412    6 22776   19 12619   18 18868   19 21964   17 149642   19 
 <49.06％> <15.22％> <8.43％> <12.61％> <14.68％>  
Jordan；1959 p387 より引用 
図３－８ 小商人
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 貧困救済 社会適応 地域改良 教育 宗教 計 
    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ    ￡  ｓ 
1480-1540 481    5 61    7 159   16 1245   11 1947   19 
 <24.71％> <3.15％> <8.20％> <％> <63.94％> <22.39％> 
1541-1560 255   16 27    3 28    6 2    0 160   18 474    3 
 <53.95％> <5.73％> <5.97％> <0.42％> <33.93％> <5.45％> 
1561-1600 780   10 172   14 73    3 27    9 38    7 1092    3 
 <71.46％> <15.81％> <6.70％> <2.51％> <3.51％> <12.55％> 
1601-1640 2276    6 325    5 174    3 57   12 558    7 3391   13 
 <67.11％> <9.59％> <5.13％> <1.70％> <16.46％> <38.99％> 
1641-1660 1207    2 77   10 42    5 406    2 60   14 1793   13 
 <67.30％> <4.32％> <2.36％> <22.64％> <3.38％> <20.62％> 
合計 5000   19 663   19 477   13 493    3 2063   17 8699   11 
 <57.49％> <7.63％> <5.49％> <5.67％> <23.72％>  
Jordan；1959 p387 より引用 
図３－９ 職人
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対立が生じ、後のピューリタン革命の伏線になったという。 







   これらの論争は今日にいたるまで、明確に解決したとはいえていないという。 
 
 また慈善の担い手が教会組織や聖職者からジェントリや商人などの俗人へ移行してきた背景には、





















  国 王 俗 人 教会関係 修道院 その他 
1521-35 5 35.8 12.4 40.6 6.2 
リンカン主教区 
1536-47 21.4 55 9.4 8.8 5.4 
1533-37 6 16 23.5 38.5 16 
カンタベリ主教区
1541-53 16 38 35.5 － 10.5 
1535 7.4 28.4 19.4 42.6 2.2 
ウースター主教区
1585 11.9 58 25 － 5.1 
1535 2.8 5.5 34.8 52.3 4.6 
ロンドン 
1603 16.2 19.8 52.2 － 11.8 
宗教改革以前 4.6 37.4 11.6 41.5 4.9 
エセックス 
1558 17.1 68.2 10.9 － 3.8 
指：１９８８ ｐ１０４より一部引用    
慈善主体の世俗化に関する一考察 

































    階層 身分名 職業名 
１．公爵   
  大主教   
２．侯爵   
３．伯爵   
４．子爵    







  主教 

















商 人 等 
      聖職者     
    10.ヨーマン ヨーマン 
    11.ハズバンドマン   
ハズバンドマン 
    12.手工業者 Craftsman   
      商店主 Tradesman   
       職人 Artificer   
職業名（大工等） 
    13.労働者 Labourer   労働者 
    14.小屋住 Cottager 
      貧困者 Pauper 
なし なし 
                                 大野：１９８６ p５より作成 
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ンドレッドで教区委員 churchwarden、貧民監督官 overseer the poor、慈善金管理人 collectors、四
季裁判所の陪審員などをつとめた。さらに下層のハズバンドマンや職人はこれらのような威信の高
い地位につくことはできなかったが、教区委員補や治安官 constable などといったポストに就任し
ていた（大野：1986 p19-31、トレヴェリアン：1983（ 1 ）p146-147、バリー・ブルックス：1998 
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